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13．PARP1V762A多型は骨髄異形成症候群の白血病化と
関連する
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15．成人小脳high grade gliomaにおけるhistone H3K27M
変異の検討
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【背景と目的】 成人のhigh-grade glioma(HGG)が小脳に
発生することは稀であり (約3.4％),その分子遺伝学的背
景は十分な検討が成されてきていない.小児を対象とした
大規模研究では,一部の小脳HGGにhistone H3 K27M変
異が発生することが示されてきたが,成人でこの変異を有
する症例がどれほど存在するのか,またその症例はどう
いった特徴を示すのか,不明なままであった.今回,自験例
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